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РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ 
Высокий уровень подготовки специалистов 
13 января в университете диплом магистра получили выпускники ФПУ, успешно прошедшие итоговую аттестацию в форме защиты магистер­
ской диссертации. Некоторым выпускникам была присвоена степень магистра экономических наук, а иностранные граждане из Туркменистана 
получили дипломы международного образца. 
Торжественную церемонию награждения 
открыл кандидат экономических наук, до­
цент, декан факультета предпринимательства 
и управления Синельников В.М. Был отмечен 
высокий уровень подготовки специалистов, 
ведь средний балл по 
защите диссертаций 
составил 8,8, а отметки 
варьировались в диапа­




кам и пригласил всех 
желающих поступать в 
аспирантуру. Выпускни­
ки тепло поблагодарили 
своих руководителей 
за полученные знания и 
реальную возможность 
применить их в будущем. В завершение торже­
ственного мероприятия состоялась фотосессия. 
Мария ГОНЧАРОВА, 
студентка ФПУ 
АНДРИАНОВА Виктора Михайловича, 
профессора кафедры электроснабжения, 01 .02 
. . ^ - ч , 
ВОЛКОНОВСКОГО Станислава Михайловича, 
столяра 3 разряда (УЛ К-1), 12 .02 
АКОПОВУ Светлану Сергеевну, 
ведущего инженера по НТИ внедрения НИИ, 17 .02 
САВЕЛЬЕВА Анатолия Максимовича, 
столяра 3 разряда (УЛК-4), 23 .02 
ПРОТОСОВИЦКОГО Ивана Васильевича, 
декана агроэнергетического факультета, 26 .02 
